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   Some period of anuria is usually expected after cadaveric renal transplantation, and hemodial-
ysis is necessary during the period. Postoperative bleeding in the anuric period is not uncommon 
and usually can be easily controlled with adequate conservative treatment. However, it becomes 
uncontrollable in some cases and causes a series of serious complications. 
   Out of 22 patients having undergone cadaveric renal transplantation in our hospital, six patients 
had postoperative bleeding. On investigation of these cases, we found that not only a hemorrhagic 
tendency due to uremia but also hemodialysis is a risk factor of bleeding in the wound.
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し,透析療法との関連を含めて考察する.
緒 言


























Tablc1.対 象 症 例
腎 移 植 受 春 腎 提 供 賓
症 例 年齢 性別 年齢 姓別



































































































































































































































































Fig.2ではWITと 透析離脱に要 した 日数の相関











































⑳ 出 血 ● 輸 自
Fig.3、・ 重 篤 な 創 出 血 を 合併 した3症 例 の 臨床 経 過
繧量
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液透析(以下H.D.と略す)施 行後 よ り創出血が発
現した.保存的に経過観察したが止血を見ぬため,術







後はP.D.を施行す る も大量出血は持続 し,術後第
13日死亡した。・
症例3=K・Y.(下段)は 術 後第3日 の2回 咽 の






















後 よ り創 出血 が著 明とな り,術後第3日に2回 目
H.D.施行 した後止血術を施行した.そ の後は,尿 量
が増加し透析離脱すると同時に出血 も軽快 した.
症例5:K.S.(中段)は術後早期 よ り利尿 を認め
順調に経過していたが,術 後第9日 頃より急性拒絶反
応のためと考えられる尿量低下をきた した.術 後第11






















































































いて検討 した.そ の結果WITや 提供者 の年齢は
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